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RESUMEN
El objetivo del presente artículo es analizar con de manera cuantitativa la dinámica y tendencias regionales del turismo de salud a niv-
el global. Se presentan las principales variables y tendencias que han consolidado un sector innovador caracterizado por la relación de 
diferentes sectores en la oferta del servicio inal. La metodología utilizada se basa en la revisión bibliográica de artículos cientíicos, 
de revisión e informes de consultoras sobre dinámicas regionales del turismo de salud. Como resultado se evidencia que el sector se 
encuentra en pleno aumento de la demanda de turistas internacional y que los principales oferentes se encuentran en proceso de 
especialización de los servicios médico-turísticos ofrecidos. También se concluye que los principales oferentes de servicios turísticos 
de salud en diferentes continentes cuentan con ventajas competitivas que permite la oferta de servicios diversos según la demanda 
del turista.
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ABSTRACT
The purpose of this paper is to analyze quantitatively the dynamics and trends of global health tourism. The key variables and trends that have estab-
lished an innovative sector is characterized by the ratio of diferent sectors in the supply of the inal service are presented. Methodology of analysis 
is based on a review of current literature of scientiic articles and reports from consultancy service irms on regional dynamics of health tourism. As 
a result, it is evident that the industry is experiencing a high demand of international tourists and the main country suppliers are in the process of 
specialization of medical tourism services. It is concluded that the increase in the sector´s output exceeds the average growth of other industries 
from traditional and non-traditional productive sectors making it attractive for future investments.
Keywords: Health Tourism, International Economics, Investment, International Trade.
RESUMO
O objetivo deste artigo é analisar quantitativamente as tendências dinâmicas e regionais no turismo de saúde globalmente. As principais variáveis e 
tendências que têm consolidado um sector inovador caracterizado pela relação de diferentes setores na prestação do serviço inal são apresentados. 
A metodologia é baseada em uma revisão da literatura de artigos cientíicos, avaliação e consultoria relatórios sobre dinâmicas regionais de turismo 
de saúde . Como resultado, a evidência de que a indústria está no aumento da demanda por turistas internacionais e os principais fornecedores estão 
em processo de especialização dos serviços de turismo médico . Conclui-se também que os principais fornecedores de serviços de turismo de saúde 
em diferentes continentes têm vantagens competitivas que podem oferecer vários serviços de acordo com a demanda de turistas .
Palavras-chave: Turismo de Saúde, Economia Internacional, Investimento, Comércio Internacional.
1. INTRODUCCIÓN
El turismo de salud es un sector de gran dinámica y creci-
miento a nivel mundial con un auge importante en los últi-
mos diez años. La búsqueda de tratamientos y procedimientos 
médicos fuera de fronteras nacionales por diferentes razones 
ha creado una oferta internacional de servicios médicos que 
combinan los procedimientos de medicina curativa, preventi-
va, estética y de bienestar con experiencias turísticas basadas en 
riquezas naturales, culturales, artesanales y autóctonas de cada 
país oferente. Para el presente artículo inicialmente se deini-
rán las cuatro principales categorías del turismo de salud con 
el ánimo de diferenciar la estructura de oferta. Posteriormente 
se analizarán las principales causas de turismo de salud en las 
cuatro categorías para luego establecer la relación entre la edad 
y el consumo de servicios de turismo de salud con la ayuda de 
gráicas y tablas para facilitar el estudio. Finalmente se anali-
zará el lujo de turistas de salud a nivel mundial a partir de un 
enfoque regional.
2. TURISMO DE SALUD A NIVEL MUNDIAL 
La dinámica del turismo de salud es uno de los que presenta 
un mayor nivel de crecimiento a nivel global donde aproxima-
damente 46% de los turistas a nivel mundial reciben tratamien-
tos médicos en el extranjero combinados con experiencias tu-
rísticas, transformándose en turistas de salud (Herrik, 2007). 
Según Pacheco (2014) este reciente culto al cuerpo y la mente 
es el resultado de un desarrollo complejo del concepto de la 
medicina donde en los años cincuenta y sesenta los tratamiento 
médicos eran principalmente de índole curativa, es decir, no 
existía una costumbre arraigada en la sociedad (al menos en 
la occidental) de realizarse chequeos médicos periódicos que 
evitaran la aparición de condiciones médicas desfavorables 
(Villagrande, 2014). En los ochenta aumentan los diagnósticos 
preventivos producto del descubrimiento de nuevas enferme-
dades, virus y bacterias, así como la existencia de una mayor 
conciencia en la preservación de la salud (Andrew, 1997). La 
llegada del nuevo milenio y la masiicación de los medios de 
